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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan kemampuan, kepemimpinan 
dan kinerja karyawan, menganalisis pengaruh secara parsial kemampuan dan 
kepemimpinan terhadap kinerja karyawan dan menganalisis pengaruh secara 
simultan kemampuan dan kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Populasi 
dalam penelitian ini yaitu karyawan Balai Kota Batu bagian Kesbangpol yaitu 
sebanyak 30 responden, dimana seluruh populasi dijadikan sampel penelitian 
dengan analisis data menggunakan rentang skala dan regresi linier berganda.  
Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa kemampuan karyawan termasuk 
dalam kategori cukup baik, kepemimpinan masuk dalam kategori cukup dan 
kinerja karyawan masuk dalam kategori tinggi. Hasil uji t dapat diketahui bahwa 
kemampuan dan kepemimpinan secara parsial berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan dan kemampuan dan kepemimpinan secara simultan berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan. Saran yang dapat diajukan dalam penelitian yaitu 
pimpinan memberikan perhatian secara pribadi kepada karyawan sehingga segala 
bentuk permasalahan dapat diselesaikan dengan baik, peningkatan keterampilan 
dalam bekerja yaitu dengan meningkatkan keahlian dalam penyusunan program 
kerja dan menjaga hubungan baik dengan karyawan. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to describe the abilities, leadership and 
performance of employees, analyze the influence of partial abilities and leadership 
on employee performance and analyze the effect of simultaneous ability and 
leadership on employee performance. The population in this study is the 
employees of Batu City Hall, Kesbangpol, which are as many as 30 respondents, 
where the entire population is used as research samples by analyzing the data 
using a range of scales and multiple linear regression. Based on the results of the 
analysis, it can be seen that the ability of employees to be included in the category 
is quite good, leadership is included in the sufficient category and the employee's 
performance falls into the high category. The results of the t test can be seen that 
the ability and leadership partially influence employee performance and the ability 
and leadership simultaneously influence employee performance. Suggestions that 
can be put forward in the research are leaders giving personal attention to 
employees so that all forms of problems can be resolved properly, increasing 
skills in work, namely by increasing expertise in preparing work programs and 
maintaining good relations with employees. 
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